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ABSTRAK 
 
 
Perkembangan pesat teknologi pada masa kini telah memberi perubahan terhadap 
sistem pengajaran terutama dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P). Kemajuan dalam aplikasi teknologi seperti google apps telah banyak 
memberi impak positif dalam bidang pengajaran yang dijadikan medium dalam 
menyampaikan maklumat. Namun begitu, pelajar tidak mempunyai sikap motivasi 
yang tinggi untuk mempelajari sesuatu suasana pembelajaran baru yang berasaskan 
teknologi. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui tahap motivasi terhadap 
penggunaan google apps, tahap literasi komputer dan hubungan antara tahap 
motivasi terhadap tahap literasi komputer pelajar pesisir UTHM. Reka bentuk kajian 
ini adalah tinjauan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik 
sebagai instrumen dan data dianalisis melalui skor min bagi menentukan tahap 
motivasi dan tahap literasi pelajar serta menggunakan analisis pearson untuk 
menentukan hubungan antara tahap motivasi terhadap tahap literasi komputer pelajar 
menggunakan Statistical Packages for the Social Science Version 23.0 For Windows 
(SPSS). Dapatan kajian ini menjelaskan tahap motivasi pelajar terhadap penggunaan 
google apps dan tahap literasi komputer pelajar berada pada tahap tinggi. Manakala 
terdapat hubungan yang signifikan antara tahap motivasi dalam penggunaan google 
drive dan google powerpoint terhadap tahap literasi komputer pelajar. Namun begitu, 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap motivasi dalam penggunaan 
google form dan google spreadsheet terhadap tahap literasi komputer pelajar.  
Implikasi terhadap kajian ini adalah dapat mengenal pasti tahap motivasi dan tahap 
literasi komputer pelajar bagi menentukan strategi pembelajaran yang sesuai untuk 
diaplikasikan dalam P&P. Secara umumnya, kajian ini mempertimbangkan 
penggunaan google apps dalam membantu proses P&P bagi meningkatkan motivasi 
pelajar. 
Kata kunci : aplikasi google, motivasi, literasi komputer 
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ABSTRACT 
 
 
The rapid development of technology nowadays has given the changes to the 
education system, especially in facilitating the process of teaching and learning 
(T&L). Development in technology applications such as google apps have much 
positive impact in the field of teaching is used as a medium to deliver information. 
However, students do not have a motivation to learn a new learning environment 
that is based on technology. The aim of this study was to determine the level of 
motivation to use google apps, the level of computer literacy and the relationship 
between the level of motivation on the level of computer literacy of part time UTHM  
students. The design of this study is review. The study was conducted by using a 
questionnaire as an instrument and the data were analyzed by mean scores to 
determine the level of motivation and the level of literacy of students and analysis of 
Pearson to determine the relationship between the level of motivation on the level of 
computer literacy by using the Statistical Package for the Social Science version 23.0 
For Windows (SPSS). This study describes the level of students' motivation to use 
google apps and computer literacy level is at a high level. While there is a significant 
relationship between the level of motivation in the use of google drive and google 
powerpoint on the student computer literacy level. However there is no significant 
relationship between the level of motivation in the use of google form and google 
spreadsheet on the student computer literacy level. The implications of this study was 
to identify the level of motivation and the level of computer literacy to determine 
appropriate instructional strategies to be applied in T&L. In general, this study 
considers the use of google apps in assisting the process of learning to enhance 
student motivation.  
Keywords: google apps, motivation, computer literacy 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
 
Perkembangan pesat teknologi pada masa kini telah memberi perubahan terhadap 
sistem pengajaran terutama dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P). Bermula dari kaedah P&P secara konvensional dengan hanya menggunakan 
papan hitam dan kapur, telah bertukar kepada kaedah yang seiring dengan 
perkembangan teknologi seperti penggunaan komputer, bahan elektronik, liquid 
crystal display (LCD), dan kamera video digital. Dalam menyampaikan sesuatu 
maklumat, kaedah yang digunakan perlulah bersesuaian agar maklumat yang diberi 
dapat diterima dengan baik dan berkesan. Penggunaan teknologi merupakan kaedah 
yang sesuai dalam menyampaikan sesuatu maklumat dengan efisien terutama untuk 
meningkatkan sistem pendidikan negara. 
Kesedaran tentang kepentingan pendidikan kepada semua golongan terutama 
bagi yang bekerjaya untuk melanjutkan pelajaran telah direalisasikan melalui 
penubuhan program pendidikan jarak jauh (PJJ) di Malaysia di mana ia 
diperkenalkan secara rasminya pada November, 1994. Program PJJ ditawarkan 
secara berperingkat. Pada awalnya, program yang ditawarkan adalah program yang 
sama ditawarkan kepada pelajar sepenuh masa. Perbezaan di antara program sepenuh 
masa dan program PJJ adalah dari segi cara pengendalian dan penyampaian 
pengajaran. Kaedah yang digunakan dalam PJJ kebanyakan adalah menggunakan 
teknologi terkini bagi memudahkan dalam menyampaikan maklumat serta bahan 
pengajaran kepada pelajar. Perkembangan kurikulum yang semakin kompleks pada 
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masa kini telah menuntut kemahiran pemikiran tinggi yang dapat diproses dengan 
mudah menerusi teknologi maklumat dan komunikasi (Hasnuddin et al., 2015). 
Usaha untuk memperkenalkan penggunaan komputer dalam aktiviti P&P 
dalam kalangan pelajar membayangkan perubahan drastik dengan adanya pelbagai 
program literasi komputer. teknologi secara dasarnya telah mengubah kehidupan 
seharian. Jika dahulu, takrif literasi dikhususkan kepada kebolehan seseorang dalam 
membaca dan menulis, namun keadaan ini telah berubah (Abd. Razak & Nurul 
Aliyah, 2010). Pada abad ke-21 ini kebolehan seseorang dalam membaca dan 
menulis adalah tidak mencukupi. Dalam konteks itu, keadaan pada masa kini 
memerlukan tahap literasi yang lebih tinggi (Rosnaini & Mohd Arif, 2010).  
Kemahiran literasi ini tidak hanya untuk masyarakat yang bekerjaya sahaja, namun 
penting kepada para pelajar untuk membantu mereka dalam proses P&P. Dengan 
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), penggunaannya dapat mengubah cara 
hidup manusia berkomunikasi, bekerja serta menjalankan perniagaan (Abdul Manaf 
et al., 2015). 
Penggunaan teknologi dalam P&P telah mula dilaksanakan bukan sahaja di 
peringkat sekolah, malah di peringkat pengajian tinggi. Teknologi sememangnya 
tiada batasan dan sentiasa berkembang dari semasa ke semasa akan memudahkan 
sesuatu proses P&P, menarik minat pelajar dan menjimatkan masa. Namun begitu, 
terdapat beberapa kekangan dalam pelaksanaan P&P menggunakan teknologi seperti 
kurangnya kemudahan peralatan dan sambungan rangkaian internet. Oleh itu, 
kekangan yang ada dalam prasarana ICT di sekolah atau institusi pengajian tinggi 
haruslah diatasi segera (Ismail et al., 2004). Sejak beberapa tahun yang lalu, kaedah 
P&P berbantukan komputer telah mula diperkenalkan dan kini dalam era ICT yang 
semakin pesat berkembang, penggunaan ICT semakin mendapat perhatian dalam 
proses P&P.  Oleh itu, para pengajar dan pelajar perlu bersedia dengan pengetahuan 
dan kemahiran yang mencukupi dalam penggunaan ICT. 
Penggunaan ICT dalam bidang pengajaran dapat meningkatkan kualiti dalam 
sistem pendidikan di negara kerana dapat meningkatkan minat dan motivasi untuk 
belajar, di samping mempercepatkan proses belajar (Johari & Fazliana, 2012). 
Pengetahuan dalam bidang ICT oleh seseorang pengajar adalah menjadi keutamaan 
sekiranya ingin diaplikasikan dalam P&P dan perlu bersesuaian dengan mata 
pelajaran yang diajar. Menurut Robiah dan Nor Sakinah (2009), dalam era 
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globalisasi yang berpaksikan perkembangan ICT, pembangunan pengajaran adalah 
mementingkan pembudayaan dan penguasaan ICT dalam kalangan pelajar. Bagi 
mencapai aspirasi wawasan 2020 iaitu melahirkan tenaga kerja yang mampu 
menghadapi cabaran era maklumat serta ekonomi yang berasaskan pengetahuan 
global. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengukuhkan kemahiran ICT 
para pelajar dengan memperkenalkan subjek Teknologi Maklumat pada tahun 1999. 
ICT membantu dalam P&P dan dapat dilaksanakan seiring dengan perkembangan 
pembelajaran abad ke 21 (PAK21). 
PAK21 merupakan pendekatan yang ditekankan di Malaysia untuk 
dilaksanakan dalam P&P. PAK21 berasaskan kepada konsep 4C iaitu 
communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Secara umumnya, 
perlaksanaan PAK21 adalah menjurus kepada proses pembelajaran berpusatkan 
pelajar seperti pembelajaran koperatif. Kaedah pembelajaran koperatif banyak 
memberi peluang kepada pelaksanaan pembelajaran berpusatkan pelajar (Umi & 
Ahmad, 2014). PAK21 mempunyai ciri-ciri yang berbeza dengan kaedah 
pembelajaran masa lalu dan dilaksanakan untuk tujuan melahirkan pelajar yang 
produktif tinggi, mahir dalam komunikasi, mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi 
(KBAT) serta mahir dalam penggunaan ICT. Semua warga pendidik perlu 
memainkan peranan penting dalam melahirkan pelajar yang bekualiti dengan 
memberikan komitmen yang tinggi bagi memenuhi keperluan PAK21 sejajar dengan 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), di mana pendekatan pendidikan tertumpu 
kepada pembangunan pelajar secara holistik yang menekankan pembangunan 
jasmani, intelek, rohani, emosi, dan fizikal.  
Selain itu, pedagogi pengajar  perlu ditingkatkan untuk mengamalkan PAK21 
yang cenderung dalam penggunaan media teknologi terkini. Penggunaan media 
teknologi menjadi salah satu landasan utama dalam PAK21 yang menekankan 
kepada kemampuan pelajar untuk berfikir secara kritis, menguasai teknologi 
informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi seiring dengan kenyataan oleh 
Frydenberg dan Andone (2011) yang menyatakan bahawa untuk menghadapi 
PAK21, setiap orang harus memiliki keterampilan berfikiran kritis, pengetahuan dan 
kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media dan menguasai teknologi 
informasi dan komunikasi. Manakala Asniza dan Zaidatun (2011) menyatakan 
bahawa integrasi alatan rangkaian sosial yang dimanfaatkan oleh pengajar yang 
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berkemahiran akan dapat meningkatkan pembelajaran murid dan memudahkan 
pembangunan kemahiran sepanjang hayat seperti kolaborasi, pemikiran kreatif dan 
pembinaan pengetahuan. Dalam merealisasikan PAK21, kaedah P&P perlu berubah 
sesuai dengan perkembangan teknologi cyber dan akses kepada internet yang 
semakin maju. Kaedah pengajaran konvensional seperti chalk and talk semata-mata 
semakin kurang menarik minat pelajar sebaliknya memerlukan kaedah yang dinamik 
dan kreatif melalui penggubaan daripada teknologi terkini seperti ICT dengan 
kandungan pengajaran yang relevan bagi memenuhi keperluan KPM. 
Selain daripada penggunaan ICT dalam P&P, perkembangan teknologi 
internet telah memberi manfaat dalam menghasilkan P&P yang efektif selain 
memberi maklumat tanpa batasan secara percuma melalui laman web dan aplikasi-
aplikasi yang dapat digunakan dalam P&P. Hal ini disokong oleh Deacon et al., 
(2004) yang menyatakan bahawa web dalam aplikasi internet memperkembangkan 
pemikiran pelajar secara kritikal. Penggunaan internet sememangnya sinonim dengan 
masyarakat di masa kini kerana segala maklumat akan diperoleh dengan hanya di 
hujung jari. Penggunaan internet dalam bidang pendidikan adalah jelas akan 
kepentingannya kerana internet merupakan platform untuk komunikasi elektronik di 
antara pelajar, pengajar, pihak pentadbir, penyelidik, institusi dan komuniti (Rozinah, 
2007). Proses P&P menggunakan internet ini berkait rapat dengan pembelajaran 
mobile dimana internet membolehkan proses P&P dilakukan pada „bila-bila‟ masa 
dan di „mana-mana‟ sahaja. 
Pembelajaran mobile atau pembelajaran mudah alih seperti penggunaan 
google apps dan e-learning telah diperkenalkan untuk membantu dan meningkatkan 
tahap P&P. Pembelajaran mobile merupakan suatu konsep baru yang dilaksanakan 
dalam proses pembelajaran (Kukulska-Hulme & Traxler, 2005). Melalui 
pembelajaran mobile, proses P&P pada masa kini tidak hanya dilaksanakan di dalam 
bilik darjah semata-mata, sebaliknya boleh berlaku di „mana-mana‟ sahaja dan pada 
„bila-bila‟ masa. Pembelajaran mobile menekankan kepada keupayaan untuk 
memudah alih proses pembelajaran tanpa terikat kepada lokasi fizikal proses 
pembelajaran itu berlaku. Melalui pembelajaran mobile menggunakan alatan mudah 
alih dalam pengajaran mendapati bahawa penilaian yang dilakukan melalui ujian 
adalah efektif dan efisien kerana menjimatkan masa dan kos berbanding dengan ujian 
yang menggunakan kertas dan pensil (Triantafillou et al., 2006). Oleh itu, 
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penggunaan pembelajaran mobile sesuai digunakan terutama bagi peringkat 
pengajian tinggi untuk memudahkan dalam menyampaikan maklumat, membuat 
tugasan dan ujian.  
Selain itu, aplikasi online dapat digunakan dalam proses P&P seiring dengan 
perkembangan teknologi dan perkembangan PAK21. Aplikasi online yang popular 
dalam kalangan pelajar untuk diaplikasikan dalam P&P adalah pembelajaran 
elekronik (e-learning). E-learning menawarkan persekitaran pembelajaran yang 
bersesuaian untuk membantu aktiviti pembelajaran di dalam dan di luar kelas 
(Fleischman, 2001). E-learning merupakan kaedah pembelajaran yang menggunakan 
ICT sebagai pemudah cara dalam proses P&P serta membolehkan pembelajaran 
kendiri dilaksanakan dengan berkesan. Jaya Kumar (2002) mendefinisikan e-
learning sebagai sebarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan 
rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan isi 
pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Manakala menurut Moore & Richardson 
(2002), e-learning bermakna satu pembelajaran yang boleh diakses di lokasi tetap 
dengan sambungan internet. Perlaksanaan e-learning adalah berpandukan kepada 
dasar e-learning di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) awam dan swasta iaitu merujuk 
kepada inisiatif untuk menyediakan satu kerangka pembelajaran berkualiti yang 
sesuai dengan Model Baru Ekonomi (MBE) dan konsep 1 Malaysia. Selain itu, dasar 
e-learning mendukung intipati strategik Rancangan Malaysia ke-10 (RMK10). 
Setelah hampir dua dekad teknologi komunikasi dan maklumat dilaksanakan, KPM 
merasakan bahawa satu dasar e-learning perlu digubal untuk memberi akses yang 
saksama dan adil di samping menyediakan pendidikan yang berkualiti di semua IPT. 
Dasar e-learning ini adalah lanjutan dari dasar ICT yang dikemukakan oleh Majlis 
ICT Negara (NITC, 2001) untuk membawa Malaysia ke alam elektronik. 
 
1.2   Latar Belakang Masalah  
Teknik dan kaedah pengajaran yang berkesan adalah penting dalam meningkatkan 
prestasi akademik pelajar di samping menarik minat pelajar sepanjang proses P&P 
dijalankan. Dengan teknologi komputer, penggunaannya dapat membantu pengajar 
dalam menjadikan proses P&P sistematik. Menurut Hayes (2006), teknologi 
komputer membantu dalam pembelajaran pelajar melalui dua cara iaitu dengan 
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membolehkan pengguna memperoleh maklumat serta kemahiran dan 
mempraktikkannya dengan membantu pelajar lain untuk menguasai kemahiran 
tersebut dan dapat mengaplikasikannya dalam situasi yang berbeza.  
 Selain itu, pelbagai maklumat akan dapat diperolehi dengan menggunakan 
teknologi komputer yang dapat dicapai menggunakan enjin pencari (seacrh engine) 
yang memerlukan rangkaian internet, contohnya google. Penggunaan internet 
membantu guru-guru untuk mendapatkan bahan bantu belajar sama ada berbentuk 
teks, audio atau visual  (Jewitt, 2006). Dengan menggunakan internet dalam P&P, 
internet dapat memudahkan pengajar dalam menyampaikan maklumat dan 
menjadikan P&P menarik. Menurut Rozinah (2007), menguasai aplikasi internet, 
pengajar akan dapat mengajar konsep sains khususnya yang memerlukan pelajar 
menggambarkan sesuatu fenomena secara simulasi atau menggunakan makmal 
maya. Selain itu, melalui internet, pengajar dan pelajar akan dapat berkongsi 
maklumat menggunakan emel dan media sosial seiring dengan PAK21. 
Dalam sistem pendidikan di negara kita, terdapat program PJJ yang telah 
dilaksanakan di peringkat pengajian tinggi dan semakin berkembang pesat selari 
dengan perkembangan di Eropah dan negara maju. PJJ merupakan program yang 
bersesuaian bagi mereka yang sudah bekerja tetapi dalam masa yang sama, mereka 
ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tinggi. Dengan mengikuti PJJ, mereka 
akan dapat terus belajar tanpa meninggalkan tugas dan kerjaya mereka. PJJ 
merupakan sistem pengajaran secara jauh di mana pengajar dan pelajar terpisah atau 
berada pada suatu jarak antara satu sama lain, ataupun tidak bersemuka. Dalam 
program PJJ, bahan-bahan atau keseluruhan sukatan pelajaran disediakan dalam 
bentuk cetak atau bukan cetak dan dibekalkan kepada pelajar. Oleh itu, P&P tidak 
berlaku pada masa yang sama iaitu tidak perlu berada di tempat yang sama atau 
berdepan dengan tenaga pengajar. Oleh itu, pengurusan masa yang baik adalah 
penting (Jamhari, 2001). Berbeza dengan pembelajaran secara konvensional, 
pensyarah memberi kuliah dan pelajar mengambil nota secara bertulis. PJJ 
menggunakan pelbagai teknologi moden dan inovasi canggih dalam 
mempersembahkan bahan pembelajaran kepada pelajar. Di antara teknologi dan 
inovasi seperti bahan pembelajaran yang diakses menggunakan internet dan bahan 
pembelajaran yang dimuatkan turun ke dalam alat mudah alih seperti telefon pintar. 
Menurut Yusop dan Sharifah (1999), pendekatan sistem PJJ yang diamalkan di 
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institusi PJJ ialah pemisahan guru dengan pelajar, penggunaan media cetak dan 
bukan cetak secara sistematik, penggunaan kelas telesidang untuk mewujudkan 
komunikasi dua hala dan perjumpaan bersemuka secara paling minimum. 
Kaedah PJJ yang dilaksanakan di Malaysia termasuklah online sepenuhnya, 
online separa dan konvesional.  Walaubagaimanapun, PJJ memerlukan pengajar dan 
pelajar yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam penggunaan ICT kerana 
kebanyakan maklumat yang disampaikan adalah dalam bentuk online agar tiada 
masalah dalam mendapatkan maklumat. Zuraini (2006) menyatakan bahawa cabaran 
mengaplikasikan ICT bagi sistem PJJ dalam menghadapi era globalisasi ini terutama 
dalam aspek kesedaran, penguasaan, motivasi dan perancangan masa depan adalah 
sesuatu yang kritikal. Kebanyakan negara maju di dunia seperti United Kingdom, 
Amerika Syarikat, Jerman dan Jepun sudah maju dalam perlaksanaan PJJ. 
Sebahagian besar universiti menawarkan program PJJ dengan corak dan bentuk 
tertentu seperti ‘Open University’ atau ‘Distance Education’. Pada tahun 1972, 
Universiti Terbuka United Kingdom (OUUK) telah dianggap sebagai salah sebuah 
universiti terbuka yang terbesar di dunia telah mewujudkan satu bahagian khusus 
dalam sistem universiti terbuka yang bertanggungjawab dalam menyediakan semua 
aspek PJJ iaitu dari aspek perancangan sehinggalah penyadiaan bahan P&P. 
Selain itu, antara salah satu sebab pelajar PJJ gagal menamatkan 
pembelajaran pada masa yang ditetapkan adalah disebabkan kurangnya motivasi diri. 
Hal ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Karen (2001) yang mendapati 
bahawa penyebab tingginya kadar pelajar PJJ berhenti belajar adalah kurangnya 
motivasi diri. Karen (2001) juga mendapati kebanyakan pelajar PJJ berhenti 
disebabkan terdapat komitmen kerja dan tidak dapat fokus dalam pelajaran. Motivasi 
merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang seperti keperluan, kehendak, atau 
kemahuan yang menggerakkan tingkah laku dan mendorong seseorang untuk 
melaksanakan sesuatu. Oleh itu, motivasi penting dalam menjadikan seseorang lebih 
berjaya dalam sesuatu perkara kerana motivasi mempunyai fungsi-fungsinya 
tersendiri. Menurut Oemar (2003), terdapat tiga fungsi motivasi iaitu i) sebagai 
pendorong agar timbulnya perasaan untuk melaksanakan sesuatu perkara, ii) sebagai 
pengarah bagi membolehkan seseorang melaksanakan sesuatu perkara berdasarkan 
tujuan sebenar, dan iii) sebagai penggerak bagi membolehkan seseorang melakukan 
sesuatu perkara dengan cepat. 
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Penggunaan sistem komputer dan aplikasi online akan membantu 
perlaksanaan kaedah P&P sistematik terutama pada peringkat pengajian tinggi bagi 
PJJ. Kemajuan dalam bidang aplikasi seperti google apps telah banyak memberi 
impak positif dalam bidang pengajaran yang dijadikan medium dalam 
menyampaikan maklumat dan berkongsi pendapat antara pensyarah dan pelajar. 
Pembelajaran kini dilihat sebagai suatu gerakan yang diatur dan bersifat komuniti 
yang berlaku di mana sahaja, secara berasingan atau secara keseluruhan (Brown, 
Collins, & Duguid, 1989). Aplikasi berasaskan online tidak memerlukan pengguna 
untuk memuat turun pada komputer tetapi hanya memerlukan rangkaian internet 
untuk menggunakannya seperti google apps contohnya google spreadsheet, google 
drive, google form dan google powerpoint. Google adalah koperator multinasional 
yang mengkhususkan perkhidmatan internet dan beberapa produk atas talian yang 
meliputi teknologi pengiklanan, pencarian, pengkomputeran dan perisian. Dengan 
menggunakan google apps, pelajar  dapat menghantar tugasan kepada pensyarah 
pada „bila-bila‟ masa dan di „mana-mana‟ sahaja mereka berada di samping  
menjimatkan kos dan masa pelajar kerana pelajar tidak perlu lagi untuk mencetak 
tugasan mereka. Justeru, aplikasi ini sesuai digunakan oleh pengajar dan pelajar 
untuk berkongsi bahan pengajaran. Aplikasi ini mampu untuk menyimpan maklumat 
penting dalam pelbagai format secara dalam talian apabila pengguna aplikasi ini 
memuat naik fail ke dalam ruang penyimpanan. Google apps mempunyai ciri-ciri 
keselamatan yang tinggi agar maklumat yang disimpan oleh pengguna pada aplikasi 
penyimpanan ini tidak mudah diceroboh (Gunawan & Agustina, 2013). 
 Selain itu, untuk menggunakan google apps, pengajar perlu memainkan 
peranan penting bagi memastikan penggunaan teknologi memberi kesan yang baik 
dalam proses P&P. Oleh itu, pengajar perlu mempunyai sikap yang sentiasa peka 
terhadap penggunaan teknologi terkini agar dapat membantu proses P&P kerana 
teknologi sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Hasil kajian Abdul Wahab et al. 
(2006) menyatakan bahawa terdapat hubung kait antara sikap dengan penggunaan 
teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana sikap yang positif 
dalam diri pengajar dapat meningkatkan penggunaan teknologi dalam P&P. 
Kemahiran dan pengetahuan yang tinggi diperlukan oleh para pengajar berkaitan 
teknologi agar proses P&P akan berjalan dengan baik. Menurut Habibah (2001), 
pengetahuan komputer yang tinggi dalam kalangan guru adalah kekuatan dalam 
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keberkesanan pengaplikasian teknologi dalam P&P di samping pengalaman 
mengajar oleh guru tersebut. 
 Kemahiran dan pengetahuan yang tinggi bukan sahaja perlu dalam kalangan 
pengajar, malah perlu wujud dalam diri pelajar. Perkembangan teknologi maklumat 
dan komunikasi yang menyediakan pelbagai perisian telah membuka ruang maya 
yang cukup luas kepada pelajar dalam mencari ilmu dan mendapatkan pelbagai 
maklumat. Teknologi maklumat ini perlu dimanfaatkan sebaiknya kerana menjadikan 
P&P bermakna yang menggalakkan pembelajaran secara akses kendiri dan dapat 
menarik minat pelajar.  Kajian Mohd Azli dan Abdul Latif (2013) menunjukkan 
bahawa penggunaan teknologi dalam pembelajaran oleh pelajar perlulah positif bagi 
meningkatkan pencapaian mereka melalui penggunaan teknologi untuk pembelajaran 
kendiri. Sebagai contoh, dengan menggunakan aplikasi google drive, pelajar akan 
mudah dalam melaksanakan tugasan yang diberi oleh pensyarah mereka terutama 
bagi tugasan berkumpulan. Selain itu, Suzana dan Fariza (2014) menyatakan bahawa 
teknologi maklumat dapat mendorong minat dan menggalakkan pembelajaran secara 
akses kendiri. Oleh itu, teknologi maklumat wajar dimanfaatkan untuk menjadikan 
proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif.  
 Di samping itu, aplikasi online telah menarik minat para pengajar untuk 
diimplementasikan bagi memudahkan proses P&P dijalankan. Kebanyakan IPT di 
Malaysia telah menggunakan aplikasi online iaitu e-learning untuk menjadikan P&P 
berkesan selari dengan perkembangan teknologi terkini. Secara keseluruhan, tahap 
penerimaan dan aplikasi e-learning di IPT sebagai alat pembelajaran berada pada 
tahap yang memuaskan (Zailan & Azmi 2006). Banyak kajian menunjukkan bahawa 
e-learning telah meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan khususnya di 
institusi yang mengamalkan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ramai pelajar yang 
berminat mengikuti kursus online serta mempunyai pandangan yang positif terhadap 
kursus online (Kohairuddin et al., 2004). E-learning pada peringkat awal tertumpu 
kepada strategi penyebaran maklumat. Learning Management System (LMS) 
digunakan oleh IPT sebagai platform untuk menyampaikan bahan pembelajaran 
secara online. Walaupun strategi e-learning berpusatkan pelajar, kolaborasi aktif 
antara pelajar dengan pelajar yang lain masih di tahap minimum (Kohairuddin et al., 
2004). E-learning perlu terus dilaksanakan bagi membolehkan pembelajaran, 
pemikiran kritis dan kreatif berlaku dengan berkesan. 
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  Pembelajaran menggunakan aplikasi online dapat memudahkan perlaksanaan 
proses P&P. Namun begitu, masih terdapat kekurangan penggunaan aplikasi online 
dalam P&P antaranya ialah kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau 
antara pelajar itu sendiri. Kurangnya kemahiran dan pengetahuan oleh pengajar atau 
pelajar berkaitan penggunaan internet akan menjadikan proses P&P kurang 
dilaksanakan dengan baik (Abdul Manaf et al., 2015). Selain itu, masalah  
kemudahan internet menjadi salah satu kekurangan dalam penggunaan aplikasi  
online kerana sekiranya tiada rangkaian internet, pelajar dan pengajar tidak dapat 
menggunaan aplikasi online dalam P&P. Muhammad Sukri et al., (2007)  dalam 
kajiannya mendapati bahawa masalah utama yang dihadapi oleh pelajar semasa 
menggunakan e-learning adalah kekurangan kemudahan internet. Masalah motivasi 
termasuk tidak minat terhadap aplikasi komputer, dan tidak selesa dengan ICT 
merupakan kekurangan dalam penggunaan aplikasi online di mana masih terdapat 
pelajar yang masih lagi tidak mahu menggunakan kemudahan ICT. Di samping itu, 
kekurangan lain dalam penggunaan aplikasi online dalam pembelajaran adalah 
kekangan masa kerana pelajar mengutamakan tugas-tugas harian khususnya bagi 
pelajar PJJ yang terikat dengan pekerjaan.  
 
1.3 Pernyataan Masalah 
Penggunaan ICT dalam PJJ telah berkembang serta menjadi satu budaya pada masa 
kini dalam meningkatkan kualiti sistem pengajaran. Para pelajar perlu diberi 
pendedahan terhadap penggunaan ICT  dalam pembelajaran agar membantu proses 
P&P dilaksanakan dengan sistematik dan efektif. Menurut Robiah dan Nor Sakinah 
(2009), dalam era globalisasi yang berpaksikan perkembangan ICT, pembangunan 
pengajaran mementingkan pembudayaan dan penguasaan ICT dalam kalangan 
pelajar.  
Bagi pelajar pesisir di UTHM, mereka menghadiri pertemuan kuliah pada 
hujung minggu mengikut jadual yang telah ditetapkan. Selain bahan pembelajaran 
diberikan secara bercetak, sebarang maklumat disampaikan melalui e-mail. Pengaruh 
dan perkembangan pesat teknologi bagaimanapun kini telah berjaya mengatasi 
jurang pemisahan masa dan mengurangkan jurang pemisahan secara fizikal di antara 
pelajar dan pengajar (Cheah, 2004). Di samping itu, sekiranya pada waktu tertentu 
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pelajar atau pensyarah perlu berhubung antara satu sama lain secara individu atau 
kumpulan, teknologi komunikasi seperti telefon, telegram atau jaringan komputer 
akan digunakan. Manakala kebanyakan negara maju seperti Amerika dan United 
Kingdom, institusi PJJ menggunakan pelbagai media penyampaian maklumat seperti 
radio, televisyen,mvideo, komputer dan satelit dalam usaha untuk meningkatkan 
kualiti pengajaran, pembelajaran dan prestasi pelajar. Segala peralatan untuk 
berkomunikasi seperti telefon, faksimili dan e-mail digunakan secara meluas. 
Dengan pelbagai media penyampaian maklumat, minat dan motivasi pelajar akan 
meningkat untuk terus belajar dan seterusnya akan meningkatkan mutu pelajaran 
mereka. Menurut hayati (2005), sikap terhadap teknologi komputer adalah salah satu 
faktor yang menyumbang kepada penerimaan pelajar terhadap penggunaan komputer 
serta mempengaruhi motivasi seseorang untuk belajar sesuatu perkara tertentu. 
Namun begitu, terdapat pelajar yang tidak mempunyai sikap motivasi yang 
tinggi untuk mempelajari sesuatu suasana pembelajaran baru yang berasaskan 
teknologi (Mingmei Yu et al., 2012). Oleh itu, motivasi diri yang tinggi perlu sebagai 
dorongan bagi pelajar untuk meningkatkan tahap pencapaian mereka dalam 
pembelajaran. Ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Fazilah et al. (2000) di 
mana salah satu hasil dapatan yang diperolehi telah disimpulkan bahawa pelajar 
harus mempunyai motivasi yang tinggi, pemikiran yang positif, dan mempelbagai 
aktiviti yang boleh meningkatkan prestasi pelajar.  
Selain pengajar, pelajar turut memainkan peranan dalam menggunakan 
teknologi dalam P&P. Cabaran utama dalam memastikan pelajar menggunakan 
teknologi dalam pembelajaran adalah motivasi yang ada dalam diri pelajar itu 
sendiri. Ini adalah kerana, terdapat segelintir pelajar hanya menggunakan teknologi 
apabila pengajar mewajibkan mereka untuk menggunakannya. Terdapat pelajar yang 
kurang berpengetahuan dan berkemahiran dalam penggunaan aplikasi untuk 
mengakses maklumat. Pelajar yang tidak dapat mengakses maklumat dengan baik 
disebabkan faktor kemahiran komputer, iaitu tidak mengetahui bagaimana untuk 
mengakses maklumat dan faktor kemahiran bahasa dan literasi iaitu tidak dapat 
membaca dan memahami bahasa internet dengan baik (Suhaili, 2015). Justeru, 
pelajar haruslah bersikap positif dalam menerima perubahan pembelajaran mereka 
dengan mempelajari kaedah penggunaan bahan teknologi agar dapat memudahkan 
proses P&P. 
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Oleh itu, pengkaji ingin menjalankan kajian berkaitan tahap motivasi pelajar 
dalam penggunaan google apps dan tahap literasi komputer dalam membantu proses 
P&P. Zuraini (2006) menyatakan bahawa aplikasi teknologi dalam pendidikan bukan 
sekadar memiliki komputer tetapi perlu mengintegrasi secara berkesan dan efisien 
penggunaannya agar membawa makna dengan cepat, mudah dan tepat. Kekuatan 
kajian ini dijangkakan dapat menyumbang kepada proses P&P pelajar PJJ agar 
sistematik dan efisien. 
 
1.4 Tujuan Kajian 
 
Kajian ini dilaksanakan adalah untuk menentukan tahap motivasi dalam penggunaan 
google apps dan tahap literasi komputer bagi pengajaran dan pembelajaran pelajar. 
Selain itu, kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan tahap motivasi pelajar dalam 
penggunaan google apps terhadap tahap literasi komputer dalam kalangan pelajar 
pesisir UTHM. 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Kajian ini dijalankan berasaskan kepada beberapa objektif yang telah dikenal pasti. 
Objektif tersebut adalah seperti berikut: 
 
1. Mengenalpasti tahap motivasi dalam penggunaan google apps bagi pelajar 
pesisir UTHM berdasarkan google apps berikut: 
i) Google drive   iii) Google spreadsheet 
ii) Goolge form   iv) Google powerpoint 
 
2. Mengenalpasti tahap literasi komputer bagi pengajaran dan pembelajaran 
pelajar pesisir UTHM. 
  
3. Mengenalpasti hubungan tahap motivasi terhadap literasi komputer pelajar 
pesisir UTHM berdasarkan google apps berikut: 
i) Google drive   iii)  Google spreadsheet 
ii) Goolge form   iv) Google powerpoint 
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1.6        Persoalan Kajian 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk menjawab soalan-soalan di bawah: 
 
1. Apakah tahap motivasi dalam penggunaan google apps bagi pelajar pesisir  
UTHM berdasarkan google apps berikut: 
i) Google drive   iii) Google spreadsheet 
ii) Goolge form   iv) Google power point 
 
2. Apakah tahap literasi komputer bagi pengajaran dan pembelajaran pelajar 
pesisir  UTHM. 
 
3. Apakah hubungan tahap motivasi terhadap literasi komputer pelajar pesisir 
UTHM berdasarkan google apps berikut: 
i) Google drive   iii) Google spreadsheet 
ii) Goolge form   iv) Google powerpoint 
 
1.7       Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual merupakan kunci kepada hubungan dalam menjalankan sesuatu 
kajian. Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konseptual kajian yang digunakan oleh 
pengkaji dalam kajian ini. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pelajar pesisir 
Universiti Tun 
Hussein Onn 
Malaysia (UTHM) 
 
Penggunaan google 
apps: 
-Google drive 
-Google form 
-Google spreadsheet 
-Google powerpoint 
 
 
 
Literasi komputer 
 
Rajah 1.1 : Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Motivasi 
Pelajar 
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1.8 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini adalah untuk megukur tahap motivasi penggunaan google apps dan literasi 
komputer dalam kalangan pelajar UTHM. Di samping itu, kajian ingin mengaitkan 
motivasi pelajar dalam penggunaan google apps untuk membantu dalam 
mendapatkan dan berkongsi maklumat antara satu sama lain. Kepentingan kajian ini 
adalah memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung 
atau tidak langsung. Antara kepentingan kajian ini ialah: 
 
(a) Penyelidik 
Kajian ini dapat memberi pengalaman dan pendedahan kepada penyelidik 
untuk menjalankan kajian. Penyelidik juga mendapat input mengenai 
motivasi dan literasi komputer pelajar pesisir. 
 
(b) Pensyarah 
Kajian ini dapat membantu pensyarah dalam memilih pendekatan yang sesuai 
dalam proses P&P bagi menjadikan P&P lebih mudah dan berkesan.  
 
(c) Pelajar 
Kajian ini membantu pelajar mengetahui tahap motivasi dan literasi komputer 
mereka. Ini secara tidak langsung boleh menjadi dorongan supaya mereka 
boleh berubah bagi sesiapa yang bermotivasi rendah kepada bermotivasi 
lebih tinggi. Di samping itu, pelajar dapat meningkatkan tahap kemahiran 
literasi komputer mereka. Kajian ini dapat membantu mereka lebih fokus 
untuk belajar bagi mencapai matlamat sebenar mereka melanjutkan pelajaran. 
Selain itu, penggunaan google apps dapat memudahkan pelajar melaksanakan 
tugasan tanpa mengira had tempat dan waktu. 
 
(d) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
Kajian ini boleh menjadi panduan kepada Pusat Pembangunan dan Latihan 
Akademik (CAD) UTHM khususnya, dan pusat pendidikan jarak jauh yang 
lain amnya untuk mengetahui tahap motivasi pelajar pesisir dan literasi 
komputer yang sebenar supaya dapat membuat tindakan selanjutnya. Kajian 
ini diharap supaya CAD UTHM dapat membuat penambahbaikan mengenai 
motivasi dan literasi komputer pelajar seperti menyediakan kursus atau 
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program berkaitan kepada pelajar di mana secara tidak langsung dapat 
meningkatkan prestasi akademik pelajar. 
 
 1.9   Skop Kajian 
Skop kajian ini memberi fokus kepada tahap motivasi pelajar dalam penggunaan 
google apps yang melibatkan elemen model motivasi attention, relevance, 
confidence, dan satisfaction (ARSC) manakala tahap literasi komputer pelajar 
melibatkan kemahiran aplikasi literasi ICT dan kemahiran asas internet bagi pelajar 
pesisir UTHM. Kajian ini juga menumpukan perhatian kepada hubungan tahap 
motivasi pelajar dalam penggunaan google apps terhadap literasi komputer pelajar 
pesisir UTHM. Di samping itu, pengkaji akan menjalankan kajian terhadap pelajar 
pesisir Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) di Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia (UTHM). 
 
1.10 Batasan Kajian 
Dalam kajian ini, tahap motivasi pelajar dalam penggunaan google apps yang dikaji 
adalah melibatkan empat google apps sahaja iaitu google apps iaitu google drive, 
google form, google spreadsheet dan google powerpoint. Manakala responden dalam 
kajian ini hanya melibatkan pelajar pesisir di Fakulti Pendidikan Teknikal Dan 
Vokasional (FPTV) UTHM dalam kursus rekabentuk dan instruksional (MBT). 
 
1.11 Definisi istilah 
(a) Aplikasi Atas Talian (online) 
Aplikasi atas talian adalah melibatkan sesuatu perisian yang dapat diakses 
secara sambungan internet. Aplikasi atau perisian tertentu sama ada secara 
atas talian (online) atau tanpa talian (offline) merupakan salah satu bentuk 
teknologi atau boleh dikatakan sebagai satu produk yang dihasilkan oleh 
teknologi (Finn, 1960). Dalam kajian ini, yang dimaksudkan dengan aplikasi 
atas talian adalah aplikasi yang tersedia di internet iaitu google apps. 
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(b) Google Apps 
Google Apps adalah salah satu produk dari google yang memberikan 
kemudahan untuk diaplikasikan secara online. Kemudahan google apps dapat 
diperoleh dengan harga yang murah atau secara percuma. Google apps dapat 
membantu dalam sharing project bermula dari sharing document secara 
online, group management, task management, dan e-mail yang berkapasiti 
besar. Menurut Suzana (2015), google apps salah satu produk dari google 
yang memberikan kemudahan untuk melaksanakan tugasan secara online.  
Dalam kajian ini, google apps adalah aplikasi yang digunakan dalam P&P 
iaitu google drive, google form, google spreadsheet dan google powerpoint. 
(c)       Pengajaran dan Pembelajaran 
Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses di mana peluang 
disediakan untuk murid menghasilkan suatu perubahan melalui penglibatan 
dalam pengalaman yang disediakan oleh guru. Pengajaran  boleh dihuraikan  
sebagai  satu cara untuk menyediakan pelajar  dengan  pengetahuan dan 
kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Menurut Hisham 
(2011), pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan 
bersama oleh guru dan muridnya. Manakala pembelajaran merupakan proses 
interaksi peserta didik dengan pendidik agar berlakunya proses pemerolehan 
ilmu dan pengetahuan atau penguasaan kemahiran untuk pembentukan sikap 
dan kepercayaan pada peserta didik (Abd Rahim, 2002). Pengajaran dan 
pembelajaran dalam kajian ini adalah aktiviti yang dijalankan bersama 
pensyarah dan pelajar menggunakan google apps sebagai pemudahcara dan 
bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. 
 
(d) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 
Menurut Intan et al. (2001) PJJ boleh ditakrifkan sebagai satu sistem 
pengantaraan yang menghubungkan pelajar dengan sumber–sumber 
pembelajaran. Manakala menurut Jamhari (2001), PJJ adalah satu bidang 
pendidikan yang bertumpu kepada memberi pendidikan kepada pelajar yang 
tidak berada di satu lokasi setempat seperti di institusi pengajian tinggi. 
Dalam kajian ini, PJJ adalah progam pesisir di UTHM. 
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(e) Motivasi 
Motivasi didefinisikan sebagai proses dalaman yang mendorong seseorang 
untuk mencapai sesuatu (Slavin, 2000). Manakala Sternberg (2009) 
mendefinisikan motivasi sebagai dorongan atau keperluan yang memimpin 
kepada sesuatu tindakan. Motivasi juga melibatkan sesuatu proses yang 
memberikan kuasa dan arahan yang menggerakkan tingkah laku seseorang. 
Dalam kajian ini, motivasi merupakan sikap pelajar terhadap penggunaan 
google apps iaitu iaitu google drive, google form, google spreadsheet dan 
google power point.  
 
(f) Literasi komputer 
Casey dan Bruce (2010) mentakrif literasi komputer sebagai keupayaan 
memahami dan mengguna maklumat dalam pelbagai format dari pelbagai 
sumber dengan mengguna komputer. Manakala Smith & Necessary (1996) 
menjelaskan tahap literasi komputer sebagai penguasaan seseorang untuk 
memahami ciri-ciri komputer, mengetahui sejarah perkembangan komputer, 
menguasai asas pengoperasian komputer dan mampu menggunakan beberapa 
perisian untuk melaksanakan sesuatu tujuan. Dalam kajian ini, literasi 
komputer merupakan kemahiran pelajar terhadap literasi aplikasi ICT dan 
asas internet. 
 
1.12 Rumusan  
Secara keseluruhannya, Bab 1 ini membincangkan pengenalan tentang kajian yang 
dijalankan oleh pengkaji. Bab ini menjelaskan pemasalahan kajian yang melibatkan 
pelajar pesisir UTHM. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran berperanan dalam 
menjadikan proses P&P menarik dan berkesan. Oleh itu, kajian dijalankan untuk 
mengetahui sejauhmana tahap motivasi pelajar dalam penggunaan google apps, 
tahap literasi komputer dan hubungan antara tahap motivasi pelajar dalam 
penggunaan google apps terhadap tahap literasi pelajar yang dapat membantu 
memudahkan proses P&P terutama bagi pelajar pesisir UTHM. 
  
 
BAB 2 
KAJIAN LITARATUR 
2.1 Pengenalan 
Dalam bab kajian literatur ini, tumpuan akan diberikan kepada beberapa perkara 
yang berkaitan dengan tajuk kajian yang akan dilaksanakan. Kajian literatur ini 
adalah berpandukan daripada rujukan yang khusus dan dapatan  kajian-kajian lepas 
yang berkaitan dengan kajian yang akan dibincangkan terutama yang berkaitan 
penggunaan aplikasi dalam P&P dan kaedah pembelajaran bagi PJJ. 
 
2.2  Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 
 
Dalam era globalisai ini, pengajaran memainkan peranan yang penting. 
Perkembangan dunia hari ini telah menuntut setiap negara untuk bergerak menuju 
kepada pembangunan yang pesat. Tidak dapat dinafikan bahawa pengajaran 
merupakan alat yang penting kepada pembangunan dan perubahan dalam sebarang 
bidang. Rakyat Malaysia sudah mula sedar akan kepentingan pengajaran. Justeru itu, 
PJJ merupakan salah satu alternatif dan pilihan yang paling tepat terutama bagi 
mereka yang telah bekerja untuk melanjutkan pelajaran. 
PJJ boleh ditakrifkan sebagai satu sistem pengantaraan yang menghubungkan 
pelajar dengan sumber–sumber pembelajaran. PJJ merupakan satu laluan alternatif 
bagi pelajar yang ingin memajukan diri mereka ke tahap yang lebih tinggi. Ini adalah 
bertepatan dengan seruan kerajaan dalam merealisasikan sebuah negara membangun 
pada tahun 2020. Ini bermakna rakyat mempunyai peluang untuk melanjutkan 
pelajaran melalui program PJJ selaras dengan dasar pendemokrasian pengajaran. 
Dalam hal ini, program pengajaran jarak jauh seperti PJJ memainkan peranan 
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penting kerana program ini memberi satu alternatif kepada individu yang tidak dapat 
melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi mengikut saluran biasa. Justeru, program 
PJJ perlu mengenal pasti strategi pengajaran yang berkesan yang mampu 
meningkatkan mutu pembelajaran dan pencapaian akademik pelajar PJJ.  
Elliot et al. (2000) telah mengetengahkan teori pembelajaran di mana setiap 
pengajaran dan pembelajaran adalah saling berkait rapat dengan rangsangan dan 
tindak balas terhadap rangsangan tersebut. Beliau menjelaskan bahawa tindak balas 
positif terhadap sesuatu rangsangan akan memberi satu hasil yang baik dalam proses 
P&P. Beliau menegaskan bahawa pembelajaran akan lebih efektif dan akan lebih 
diingati jika diajar dalam suasana yang sesuai dengan kehendak pelajar. Oleh itu, 
beliau menyatakan bahawa suatu pengajaran yang efektif bermula dengan 
pengetahuan tentang apa yang hendak diajar atau disampaikan dan disertai dengan 
rangsangan yang sesuai.  
Teori pembelajaran Thorndike telah dikembangkan dengan lebih lanjut oleh 
B.F. Skinner dalam tahun 1904 hingga 1990. Elliot et al. (2000) menyatakan aspek 
utama dalam pembelajaran adalah pengukuhan yang memberi rangsangan kepada 
pelajar. Sesuatu pengukuhan yang positif akan meningkatkan tindak balas positif 
dalam sesuatu keadaan. Beliau menjelaskan bahawa seorang guru perlu prihatin 
dalam menggunakan ciri–ciri pengukuhan di dalam kelas bagi meningkatkan proses 
pembelajaran. Seorang guru perlulah kreatif mencari kaedah yang sesuai bagi 
menimbulkan tindak balas positif untuk menarik minat pelajar seperti menjalankan 
aktiviti atau memilih bahan bantu mengajar yang sesuai. Skinner menekankan 
penggunaan alat bantu mengajar seperti komputer kerana beliau berpendapat bahawa 
penggunaan alat bantu mengajar tersebut dapat meningkatkan minat dan motivasi 
pelajar dalam proses P&P.  
Heinich et al. (2002) dalam kajiannya telah menyediakan satu model panduan 
merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. 
Model ini dipanggil Model ASSURE. Ia mengandungi enam langkah iaitu i) analisis 
pelajar, ii) pernyataan objektif, iii) pilihan kaedah dan media, iv) penggunaan media 
dan bahan, v) dorongan penglibatan pelajar, dan vi) nilai dan semak. Ramai pengajar 
berpendapat bahawa Model ASSURE merupakan satu model rekabentuk pengajaran 
yang sesuai digunakan dalam situasi pengajaran bilik darjah yang memerlukan 
penggunaan media. 
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Selain itu, Qasim (1998) menyatakan sesuatu sistem pengajaran dan 
pembelajaran itu perlulah diaplikasikan dalam konteks yang menyeluruh. Pemilihan 
strategi pengajaran yang sesuai adalah penting jika pengajar ingin membantu 
pelajarnya mencapai objektif–objektif pengajarannya (Ah Meng, 1992). Disamping 
itu, Qasim (1998) menyarankan bahawa strategi pengajaran yang pelbagai 
merupakan satu elemen yang penting bagi menyesuai padankan dengan keadaan 
setiap individu yang datang untuk menimba ilmu pengetahuan di institusi pengajian 
tersebut. 
Menurut Karsono (1993), penghasilan modul yang terancang, sistematik dan 
cara digunakan oleh pensyarah masih menjadi perkara yang terpenting dalam 
menjadikan sesuatu PJJ sebagai satu program yang efektif. Modul yang baik perlulah 
ada unsur sentuhan kemanusiaan (human touch) seperti gaya penulisan yang 
menarik, ringkas, lucu tetapi membimbing. Tambahnya lagi, unsur – unsur interaktif 
dalam modul–modul seperti ini boleh menjadikannya sebagai alat pengajaran yang 
berkesan.  
Selain itu, pendekatan penggunaan teknologi komunikasi perlu 
dioptimumkan penggunaannya bagi memantapkan strategi pengajaran yang berkesan 
dalam program PJJ. Laurillard (1993) menekankan bahawa aktiviti–aktiviti P&P 
hendaklah sentiasa diperbaharui dan diperbaiki selari dengan perkembangan teknik 
pengajaran dan pembelajaran terkini. Beliau menyarankan agar pensyarah 
melengkapkan diri dengan mempelajari dan menguasai teknik – teknik pengajaran 
kotemporari yang lebih menjurus kepada penggunaan media dan teknologi. 
Pendekatan ini disokong oleh Bates (1984) yang menyatakan bahawa penggunaan 
teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat memperluas skop 
pengajaran, meningkatkan kualiti pengajaran serta mengurangkan kos serta memberi 
peluang kepada pelajar untuk menguasai pembelajaran mereka dan menggalakkan 
interaksi dan maklum balas daripada pelajar.  
Hasil kajian tentang strategi pengajaran berkesan menurut perspektif pelajar, 
dapat menambah maklumat tentang strategi pengajaran berkesan dalam program PJJ. 
Rashid dan Abdul Razak (1995) telah menggariskan beberapa kriteria utama dalam 
menentukan keberkesanan proses P&P.  
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Antara kriteria tersebut adalah: 
 
(i) Pensyarah perlu mengenalpasti objektif pengajaran dan memastikan objektif 
tersebut tercapai. Objektif pengajaran yang kabur akan menjejaskan proses 
pengajaran dan pembelajaran. Justeru, pensyarah tidak akan dapat 
menguruskan masa dengan cekap dan berkesan. 
 
(ii) Pensyarah harus menyampaikan isi pengajaran dengan tersusun dan lancar. 
Serta bermula daripada konsep-konsep asas, penggunaan contoh-contoh yang 
tepat dan sesuai, penerangan yang jelas dan laras bahasa yang ringkas serta 
mudah difahami pelajar. 
 
(iii) Pensyarah harus memastikan pelajar dapat mendengar dengan jelas di 
samping pertuturan pensyarah mesti terang dan fasih. Ini banyak bergantung 
kepada intonasi atau penekanan suara yang betul. Untuk memperkukuhkan 
lagi mesej yang disampaikan, pensyarah boleh menggunakan perubahan 
mimik muka serta penggunaan gestur. 
 
(iv) Pensyarah harus mengoptimumkan penggunaan alat bantu mengajar (ABM). 
ABM merupakan tambahan kepada penyampaian isi pengajaran secara lisan 
dan dapat membantu pelajar memahaminya. 
 
(v) Selain itu, pensyarah harus menggunakan kaedah pengajaran yang 
berpusatkan pelajar kerana pelajar harus dibimbing menggunakan dan 
memperkembangkan potensi mereka secara maksimum untuk mendapatkan 
pengetahuan serta kemahiran. Pensyarah perlu tahu bahawa penilaian bagi 
proses pengajaran danpembelajaran merupakan satu proses yang berterusan 
dan proses dua hala. 
 
Berdasarkan kriteria P&P berkesan tersebut, pensyarah secara sedar atau 
tidak hendaklah sentiasa mempamirkan sikap dan sifat yang positif. Hal ini kerana 
kualiti–kualiti negatif akan hanya menjejaskan persepsi dan harapan pelajar terhadap 
pengajar mereka. Kajian yang dijalankan Saroyan dan Snell (1997) menunjukkan 
pengajaran berkesan sebenarnya bergantung kepada banyak faktor, termasuk latar 
belakang falsafah dan pengajaran seseorang pengajar, pengetahuan tentang pedagogi, 
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bahan–bahan pengajaran yang sedia ada dan keadaan persekitaran yang kondusif 
untuk P&P. Miller dan Tilstone (1998) menyatakan bahawa dalam program PJJ, 
sistem pengajaran yang fleksibel perlu untuk meringankan beban masa dan tekanan 
yang dialami pelajar–pelajar. Oleh itu, keberkesanan sesuatu pengajaran itu berkait 
rapat dengan cara pembelajaran pelajar itu sendiri. 
 
2.3   Literasi Komputer Dan ICT Dalam P&P  
Kemunculan ICT di era komunikasi yang tiada sempadan ini telah membawa suatu 
inovasi kepada gaya pengajaran dan pembelajaran. Kemajuan canggih yang mampu 
menjimatkan masa dan penggunaan tenaga malah memudahkan transformasi dan 
pemindahan maklumat ini bergerak dan berlaku dalam ruang cyber atau maya yang 
tiada lokasi yang tertentu, kini semakin menjadi realiti dalam dunia pengajaran di 
Malaysia (Azwan & Rozita, 2002).  
Literasi komputer dan ICT adalah seiring dalam memudahkan proses P&P. 
Terdapat beberapa kajian telah dijalankan bagi mengenalpasti tahap literasi komputer 
dalam kalangan pelajar. Kajian yang dijalankan oleh Normala (2005) mendapati nilai 
min literasi komputer pelajar berada dalam kategori sederhana tinggi iaitu 66.67%. 
Ini adalah suatu keadaan yang agak baik kerana kumpulan penyelidik berpendapat 
adalah suatu yang agak membimbangkan jika min tahap literasi komputer pelajar 
kurang daripada 50%. Jika keadaan ini berlaku, para pelajar menghampiri tahap buta 
komputer sedangkan zaman sekarang adalah zaman ledakan maklumat yang 
berasaskan teknologi maklumat (IT). Walaupun begitu, setiap pelajar harus sentiasa 
meningkatkan tahap literasi komputer mereka dari semasa ke semasa kerana arus 
perubahan teknologi maklumat berlaku dengan pesat dan pantas. Pelajar tidak 
seharusnya berpuas hati dengan pengetahuan dan kemahiran yang telah sedia ada. 
Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Zuraini (2006) terhadap pelajar PJJ 
Universiti Sains Malaysia (USM) mendapati tahap kesedaran, pendedahan dan 
penggunaan ICT dalam kalangan pelajar jarak jauh, kesemua responden 
menggunakan komputer sebagai alat bantuan dalam proses pembelajaran. Tahap 
kemahiran penggunaan komputer dikalangan responden adalah sederhana mahir dan 
tahap penggunaan komputer dalam pembelajaran PJJ adalah sederhana kerap. Ramai 
responden mempunyai kemudahan internet di rumah. Responden juga menggunakan 
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internet untuk kemudahan lain seperti e-mel selain daripada mencari maklumat. 
Purata masa penggunaan internet dalam sehari ialah antara 1-3 jam. Responden juga 
menggunakan pelbagai komunikasi dengan rakan dan pensyarah antaranya ialah e-
mel, telefon dan faks. Responden menterkinikan pegetahuan dalam teknologi 
komunikasi dan maklumat adalah untuk penguasaan dan menambah i1mu 
pengetahuan, keperluan pekerjaan yang semakin cekap, minat, sumber rujukan, 
menyiapkan tugasan, hiburan dan komunikasi. 
Teknologi ICT dalam pengajaran boleh merujuk kepada pembelajaran 
melalui web dan sistem telesidang. Perkembangan teknologi internet telah memberi 
manfaat dalam menghasilkan P&P yang lebih efektif. Pembelajaran melalui web 
bertujuan bagi memudahkan penghantaran maklumat kepada pelajar tanpa terikat 
kepada faktor lain seperti masa dan tempat (Baharuddin et al., 2000). Mohd Arif et 
al. (2008) dalam kajian mereka berkenaan multimedia dan aplikasinya dalam 
pembelajaran Bahasa Melayu mendapati, penggunaan multimedia dan internet 
mampu meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan menarik minat pelajar 
belajar dengan lebih baik dan berkesan.  
Penggunaan laman web dalam pengajaran memberi peluang kepada pengajar 
menyampaikan dan menerbitkan bahan pengajaran secara online. Selain itu, laman 
web memberi sumber maklumat tanpa sempadan melalui enjin pencarian dengan 
kadar yang cepat. Penekanan perlu diberi bahawa laman web bukan hanya sebagai 
penyampai maklumat malah merupakan alat pengajaran dan pembelajaran (Azlizah, 
2005).  Menurut kajian Marinah dan Ramlee (2003), 96.2% daripada responden yang 
mengikuti program pengurusan perniagaan di Universiti Pengajaran Sultan Idris 
(UPSI) menggunakan laman web sebagai media pembelajaran dan  bersetuju bahawa 
web memberi berfaedah kepada pembelajaran mereka kerana kuliah di bilik darjah 
dapat disokong dengan maklumat, nota dan arahan yang dimasukkan ke dalam web 
yang dibina.  
Selain itu, penggunaan perisian kursus pengajaran melalui aplikasi CD-ROM 
dapat membantu meningkatkan pengajaran pengajar dan menarik minat pelajar. Rio 
Sumarni (2002) dalam kajiannya “Pengajaran dan Pembelajaran Sains Berbantukan 
Komputer” mendapati pembelajaran yang menggunakan kaedah exploratory dan 
penemuan lebih berjaya berbanding pelajar yang hanya didedahkan dengan kaedah 
konvensional. E-Learning telah diperkenalkan sebagai satu strategi baru untuk 
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menyokong kelemahan yang terdapat dalam sistem pengajaran yang lama. Namun 
begitu, integrasi prinsip- prinsip E-Learning ini tidak akan mengubah apa-apa fungsi 
utama sistem pengajaran yang sedia ada seperti proses pengajaran, perkhidmatan 
mahupun penyelidikan.  
Seiring dengan kemajuan dalam penggunaan ICT dewasa kini, terdapat 
ledakan pengeluaran bahan berasaskan komputer di pasaran. Syarikat-syarikat 
perniagaan berasaskan ICT kini bersaing dalam memasarkan bahan-bahan tersebut. 
Namun begitu, terdapat pengguna ICT yang masih sukar untuk mencari bahan 
komputer yang sudah tersedia dan sesuai. Oleh itu, pengetahuan dalam bidang ICT 
adalah menjadi keutamaan bagi setiap individu. Melalui pembacaan dan pencarian 
maklumat, seseorang pengajar itu tidak akan menghadapi masalah dalam mencari 
bahan berasaskan komputer yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajar.   
Sehubungan itu, pengajar pada hari ini perlu melengkapi diri mereka dengan 
ilmu terkini dan minda yang progresif bertepatan dengan keperluan era informasi 
(Wan Liz, 2009). Di samping itu, menurut Rosenberg (2000), multimedia dapat 
menambahkan nilai dalam P&P tetapi sekiranya dengan hanya menambahkan 
multimedia kepada program pembelajaran yang tidak berkualiti, multimedia tidak 
akan dapat meningkatkan sesuatu pembelajaran. Sebenarnya masalah ini bukanlah 
suatu yang asing dalam penggunaan ICT dan multimedia dalam P&P kerana daripada 
kajian yang lepas terdapat sebahagian pengajar yang telah sebati dengan kaedah 
konvensional dan sukar untuk membuat penyesuaian dengan teknologi pengajaran 
(Becker & Watt, 1996).  
Kajian yang dilakukan oleh Rosli et al. (2001) menunjukkan tahap 
penggunaan ICT yang berkaitan pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan 
pengajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) adalah sekitar 30%. Ini menunjukkan 
bahawa tidak ramai pengajar yang memanfaatkan ICT sebagai satu alternatif bagi 
memantapkan bahan pengajaran dan pembelajaran. Manakala kajian yang dilakukan 
oleh Usip dan Bee (1998) terhadap pelajar sarjana muda yang mengikuti kursus 
statistik di Youngstown State University mendapati pelajar yang mengikuti 
pengajaran jarak jauh secara web merasakan kaedah berkenaan adalah baik dalam 
mendapatkan maklumat serta boleh menjadi alat untuk memperbaiki prestasi 
akademik. Kajian Woodul et al. (2000) pula membuktikan bahawa kaedah 
pengajaran berbantukan komputer (Computer Assisted Instructions-CAI) telah 
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